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El presente proyecto de investigación de tipo cualitativo – crítico – propositivo tiene por 
objetivo la elaboración de la Propuesta de catalizador urbano arquitectónico para la 
transformación del Mercado Central de la ciudad de Chiclayo la cual tiene como base la 
situación actual del Mercado Central de Chiclayo que muestra una fuerte y permanente 
presencia de comercio ambulatorio, así como una marcada y desordenada saturación 
comercial e variadas alteraciones a la forma original de los puestos y del espacio público, 
como también la carencia de un sistema de manejo de sus residuos sólidos, las cuales afectan 
la correcta actividad comercial de los distintos puestos del mercado. 
El desarrollo de la investigación se sostiene en las teorías de Catalizador Urbano, la Teoría 
de Redes Urbanas y la Teoría de Gestión de Residuos Sólidos y en sus componentes que 
permitieron realizar la valoración del catalizador arquitectónico de los puestos del mercado, 
la interacción urbana y el manejo de los residuos sólidos de los puestos del Mercado Central 
de Chiclayo, teniendo también como base científica tesis realizadas sobre problemáticas 
similares sobre catalizador urbano, mercados de abastos y espacio público y manejo y 
gestión de residuos sólidos. 
Este procesamiento indicó los componentes primarios para la propuesta como son la 
generación de nuevos usos e interacciones, la inclusión de elementos naturales, mejorar la 
calidad arquitectónica, el plan de gestión de residuos sólidos e incrementar la aceleración 
urbana. Resultando en una propuesta que reorganiza íntegramente el Mercado Central de 
Chiclayo en un formato de verticalidad, con espacios públicos de calidad y un plan de manejo 
de residuos sólidos, con el propósito de transformar al Mercado Central de Chiclayo en uno 
de los más fuertes de la región, comercialmente hablando, con enfoques ecológicos 
orientados hacia la comunidad. 
Palabras clave: catalizador urbano, espacio público, interacciones sociales, residuos sólidos, 





The objective of this research project of qualitative - critical - proactive type is to prepare 
the proposal for an architectural urban catalyst for the transformation of the Central Market 
of the city of Chiclayo, which is based on the current situation of the Central Market of 
Chiclayo, which shows a strong and permanent presence of ambulatory commerce, as well 
as a marked and disorderly commercial saturation and various alterations to the original 
shape of the posts and public space, as well as the lack of a solid waste management system, 
which affect the correct commercial activity of the different market positions. 
The development of the research is based on the theories of Urban Catalyst, the Theory 
of Urban Networks and the Theory of Solid Waste Management and its components that 
made it possible to assess the architectural catalyst of market positions, urban interaction 
and solid waste management of the Chiclayo Central Market posts, also having as a scientific 
basis thesis carried out on similar problems on urban catalyst, supply markets and public 
space and solid waste management and management. 
This processing indicated the primary components for the proposal such as the generation 
of new uses and interactions, the inclusion of natural elements, improving the architectural 
quality, the solid waste management plan and increasing urban acceleration. Resulting in a 
proposal that completely reorganizes the Chiclayo Central Market in a vertical format, with 
quality public spaces and a solid waste management plan, with the purpose of transforming 
the Chiclayo Central Market into one of the strongest in the region, commercially speaking, 
with ecological approaches oriented towards the community. 
 






El comercio es una de las actividades económicas de mayor importancia en el desarrollo 
de una comunidad, ciudad, región o país. 
Podemos tener una visión del comercio a nivel global podemos tenerla a partir de la 
Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas, NAU-2016, aprobada en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Hábitat III),que no solo busca promover la obtención de vivienda digna para todos, también 
de enfoca en la aplicación de lineamientos y planes de ordenamiento territorial que fomenten 
la cooperación y mutua colaboración entre diversas urbes y localidades para el 
perfeccionamiento de los programas de nutrición y seguridad en la alimentación, seguridad 
alimentaria y nutrición, para facilitar el que todos dispongan de servicios, equipamientos y 
acceso a una vivienda sustentable, adecuadas y seguras que permitan el progreso de sus 
ocupantes, con la generación de fuertes vínculos comerciales entre zonas urbanas y rurales, 
con la participación activa y directa de pequeños productores a través de mercados locales, 
tanto formales como informales, nacionales y a nivel global, para garantizar una producción 
y consumo responsables, generar redes de comercio y mercados locales y poder promover 
diversas interacciones sociales.  
Según  León Salinas, Rïos Ramos, & Salazar Díaz (2016) un mercado local de consumo 
directo o de abastos es tal vez el espacio en el que el ciudadano tiene la opción de interactuar 
con quien lo provee de los insumos para su alimentación, necesidad básica de toda persona. 
Hoy en día a pesar de los cambios en la forma de comprar con la aparición de los grandes 
malls con hipermercados donde se puede encontrar todo o las compras en línea donde el 
producto llega hasta el hogar, un mercado de abastos puede dar la oportunidad de encontrar 
diversidad de productos, con frescura garantizada sin preservantes y el trato directo entre 
consumidores y productores. Además de permitir la realización del comercio, también son 
espacios para socializar y realizar interacciones culturales  
Según García-Doménech (2015) el espacio público y las actividades comerciales 
mantienen una interacción que se remonta a los inicios de las primeras ciudades. Aunque en 
la actualidad se han dado diversos cambios para darle un mayor uso comercial al espacio 
público llegando a afectar tanto su forma como su uso urbano. Cuando las actividades 
comerciales respetan al espacio público se contribuye al desarrollo de la ciudad, pero un 
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excesivo uso comercial en el espacio público puede afectar el propio concepto de ciudad al 
irrespetar las cualidades básicas del espacio público como es el uso de todos, mas no el abuso 
de pocos.  
Según Rangel Mora (2002), los cambios que han afectado a esta interrelación desde el 
espacio y equipamiento hasta la forma de pago por la compra misma, llegan hoy en día a 
formas de compra en las que no hay ningún tipo de interacción social donde se da prioridad 
a la inmediatez, el tiempo universal mientras que el tiempo real pierde importancia, donde 
los usuarios están más cerca del que está lejos que del vecino de al lado. 
El Mercado Central de Chiclayo, de gran importancia en crecimiento y la historia de la 
ciudad y fuerte elemento de comercio diario para la ciudadanía, estuvo presente en los 
grandes cambios y crecimiento de la ciudad, cambios tanto en área urbana como en 
población, mas el mercado formalmente no se expandía sino que se adecuaba a estos fuertes 
cambios en el tiempo, donde podemos apreciar desorden, circulaciones estrechas, 
zonificaciones mezcladas, comercio ambulatorio al interior y al exterior del mercado, 
ausencia de espacios de descanso o de interacción entre los distintos usuarios, generando 
caos y un descontrol de un adecuado funcionamiento del mercado. 
Un referente de mercado de estudio de mercado de abastos en el Viejo Continente según 
Medina Luque (2013), en Mercados y espacio público transformación y renegociación de 
nuevas demandas urbanas, análisis comparativo de casos Barcelona, Budapest, Buenos 
Aires, nos muestra el mercado de Santa Caterina, se consideraba como uno de los más 
concurridos de Barcelona que estuvo originalmente en un edificio de más de 170 años de 
antigüedad. A finales del siglo XX debió cerrar y reubicarse por un periodo de 2 años en el 
que se realizaría reformas y reconstrucción del mismo para dar paso a modernas y 
actualizadas instalaciones, aunque por diversos motivos las obras se extendieron a poco más 
de 6 años. 
En este periodo se pudo comprobar la importancia urbanística que el mercado tenía, ya 
que tras el cierre, la dinámica urbana del lugar, se vio afectada con un imprevisto cierre de 
diversos comercios en el entorno. Se dio una rápida degradación del tejido social y 
comercial, diversos comercios se vieron obligados a cerrar sus puertas y el flujo de visitantes 
al entorno bajó considerablemente, con una fuerte degeneración del paisaje urbano del lugar, 
generando constantes reclamos por parte de los grupos vecinales y de comerciantes. 
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Concluidas las obras y reinaugurado, la dinámicas urbanas y comerciales, tanto públicas y 
privadas retomaron su movimiento, recuperándose el flujo tanto comercial como de los 
visitantes a como siempre fue en el pasado. 
Una visión más cercana a nivel sudamericano según Ahumada Rivera (2016) en su Tesis 
“La identidad en los mercados de abastos como soporte urbano, permanencia de la Vega 
Central en la ciudad de Santiago de Chile”, que busca analizar del por qué este gran mercado 
tradicional ha logrado mantener vigencia en el tiempo, según su estudio dice que la identidad 
del mercado tiene validez vigente como soporte urbano, ya que, cumple con tres 
componentes fundamentales el social, espacial y económico. 
Otro referente de gran importancia es el Mercado 9 de Octubre en Cuenca, cuya 
remodelación a cargo del estudio del arquitecto Boris Albornoz (2010), este se encuentra 
ubicado en pleno centro histórico de la ciudad en un edificio que data de los años 30 del 
siglo XX, inicialmente el mercado generó grandes mejoras en la zona, se dieron cambios de 
uso con la aparición de diversos comercios que impulsaban el crecimiento de la localidad. 
Su edificio nos sufrió cambios hasta el año 2009 en que su imagen se había deteriorado con 
la aparición de comercio informal que se instalaron en el exterior y los servicios higiénicos 
contiguos a la plaza. En el proyecto se contempló mantener la antigua edificación con su uso 
original mejorando las condiciones del lugar tanto para los comerciantes, la seguridad, 
higiene y la infraestructura. Se cambia el mercado de uno a tres niveles, lo que incrementó 
el área de comercio y permitió que todos los comerciantes del lugar, incluidos los informales 
puedan ordenarse e ingresar al mercado. Un espacio central de circulación vertical conecta 
los tres niveles y permite iluminar el mercado, con la formalización de los ambulantes se 
dejan libres las plazas exteriores y los espacios púbicos para el correcto uso de la ciudadanía.  
Una mejora para el funcionamiento de un mercado de abastos nacional podemos ver en 
el Mercado de Abastos “Centro Cívico” ubicado en el Distrito de San Martín de Porres por 
León Salinas, Rïos Ramos, & Salazar Díaz (2016), en el cual se plantea un mejoramiento a 
partir de un modelo de gestión de calidad con la implementación de un plan de mejora de la 
gestión de servicios frente a la aparición de nuevos formatos de compra y mejoras a sus 
espacios de actividades comerciales los cuales también son espacios para socializar y para 
actividades de interrelaciones culturales entre los vecinos que usuarios del mercado. 
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Para lograr mayor confianza y la satisfacción de sus usuarios se necesitó enfocar las 
acciones en tres factores básicos como son la distinción tanto de sus productos como de sus 
servicios, y potenciamiento de su asociatividad. 
Según Miranda Bardales (2018) con una visión a nivel local, vemos que el Mercado 
Modelo de Chiclayo se ha visto afectado durante los años recientes por un gran incremento 
del comercio informal debido a escasas oportunidades laborales, alrededor de 8,000 
ambulantes ubicados alrededor y al interior del mercado. 
Esta expansión del comercio informal sin un debido orden o planeamiento, ha generado 
diversos problemas de funcionamiento del mercado, problemas de seguridad, ocupación 
indebida del espacio, contaminación del espacio, colapso de los servicios básicos, flujos de 
transporte, congestión vehicular, han devenido en que se considere a esta zona como la más 
conflictiva de la ciudad. 
Pese a esta problemática, esta zona alrededor del Mercado Modelo es tal vez el sector de 
más alta concentración comercial de la ciudad de Chiclayo, siendo uno de los focos 
comerciales de gran importancia en la estructura y dinámica comercial de la ciudad y la 
región. Como abastecedor metropolitano con fuerte demanda y diversidad de productos, 
congrega comercio mayorista y minorista desarrollado en un espacio que no corresponde a 
las actividades a realizar debido a la invasión por parte del comercio informal. 
En el proceso de fundamentación teórica, se contempla la teoría del Catalizador Urbano, 
que, según Gamarra Sampén (2014) dice que de acuerdo a las ciencias químicas, catalizador 
es aquel proceso que genera que la velocidad de una reacción química se acelere. 
Entendemos por catalizador urbano a la aplicación de un equipamiento de importancia como 
parte de la trama urbana que hará que los procesos, interacciones, dinámicas se aceleren y 
generen nuevos usos y servicios e interacciones. Otra apreciación de catalizador urbano 
según Rincón Rodríguez (2017) quien dice que es un elemento urbano que está conformado 
por la ciudad como su entorno o campo de acción a la que da forma a su contexto. La 
finalidad del catalizador urbano es la de regenerar de manera continua el tejido urbano, así 
como impulsar y ser guía de un desarrollo en conjunto de todo su entorno definiéndose como 
un proceso catalítico. 
Respecto de la teoría de redes urbanas, según Salingaros (2005) el tejido o red urbana está 
conformado por una estructura compleja y organizada, integrada por nodos, donde se 
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realizan las diversas actividades humanas, elementos naturales, elementos arquitectónicos y 
los conectores que los unen entre sí, organizados bajo consideraciones matemáticas, estos 
principios de la red urbana se cumplen en todos los sistemas urbanos que son funcionales en 
el globo, mientras que, no se cumplen en aquellos tramas urbanas que fallan, que no son 
integradoras, que no satisfacen a la ciudad, que se encuentran aisladas y que llevan a una 
deshumanización. 
Según Saavedra Ayasta (2017) a partir del año 2000 en el Perú, se dio la Ley 27314, ley 
General de Residuos Sólidos, y su reglamento que fue aprobado por Decreto Supremo Nº 
057-2004-PCM; con las cuales se fijaban medidas que determinen las funciones y 
capacidades de las diversas autoridades relacionadas con los residuos sólidos, definiendo los 
derechos y obligaciones tanto de quienes generan los residuos como también de las empresas 
tanto prestadoras, como comercializadoras y recicladoras de residuos sólidos. Quiere decir 
que están reguladas las acciones a realizar en todas las fases del proceso de gestión, control 
y manejo de los residuos sólidos: empezando con la generación hasta la disposición final; 
pasando en el camino por los procesos de recojo, clasificación, reciclado y el transporte. 
Según Brito, et all. (2016) un manejo total de residuos sólidos es un sistema de gran aporte 
para la preservación de los recursos naturales y del espacio público (suelo, aire, aguas, etc.), 
una incorrecta gestión de residuos sólidos ha provocado y genera un negativo impacto 
ambiental, una eliminación de residuos sin diferenciar los distintos tipos, generando 
volúmenes de deshechos excesivos e inadecuados. En tanto si el sistema de gestión de 
residuos sólidos se desea extender hacia la comunidad se pueden implementar programas de 
educación y sensibilización, lo cual fortalecería la imagen como institución (Nabholz, 2010). 
El concepto de Mercado según Medina Luque (2013) es el espacio comercial de carácter 
general. Son aquellos lugares donde se puede comprar y vender en pequeñas cantidades, 
principalmente alimentos, aunque no es exclusivo. El mercado es, además, el lugar 
predilecto y representativo para el comercio de un producto (frutas, verduras, carnes) fresco 
donde están dispuestos de manera visual y visible. 
El catalizador urbano según Gamarra Sampén (2014) se refiere a la inclusión de un 
equipamiento o elemento de jerarquía dentro de la trama urbana el cual hará que los procesos 
de urbanización incrementen su velocidad, así como la generación de nuevos usos, 
actividades y servicios que complementan a la vivienda; mientras que Pérez Huamán & Soto 
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Bustamante (2018) dice que el catalizador urbano es la implantación de un elemento 
principal como parte de una urbe devaluada con la finalidad de repotenciar y dar fuerza al 
contexto actual. Por otro lado, Davis (2009) menciona que el Arq. Aldo Rossi define 
catalizador como parte de los componentes primarios de la ciudad, ya que, estos son quienes 
cubren las diversas actividades y elementos espaciales referidos a vida colectiva de una urbe, 
como las escuelas, hospitales, mercados, etc. 
El espacio público nos dicen Ramlee, Omar, Mohd Yunus, & Samadi (2015) puede 
definirse básicamente como un espacio para el público donde se puedan encontrar 
identificaciones multiculturales; mientras que según Maza Gutiérrez (2010) es un lugar para 
el desarrollo de actividades sociales e inclusivas, aquel lugar donde no hay restricciones de 
acceso, donde las actividades programadas a realizarse llegan a pasar a segundo plano, ya 
que, la finalidad principal del espacio público es la de poder comunicar, hablar, encontrarse 
y compartir un rato. El espacio público es el lugar de encuentro es donde se pueden generar 
interrelaciones sin restricciones, pero para los urbanistas y la administración pública como 
propietaria y administradora del suelo es quien puede garantizar la accesibilidad para todos 
estableciendo las normas para el adecuado uso del espacio público. 
Holguín Reyes (2017) dice que el espacio público va más allá del espacio físico que se 
puede ver, es un lugar para generar vínculos y desarrollar interrelaciones entre los diversos 
usuarios, ya sea que se encuentren viviendo, laborando o realizando alguna otra actividad en 
el lugar; es aquel espacio para salvaguardar el espacio libre en constante cambio para uso de 
todos con equipamientos para la ciudadanía en comunidad. Similar concepto propone 
García-Dómenech (2016)que dice que en el espacio público recae la percepción de quienes 
habitan la ciudad, siendo éste su hábitat más representativo, donde se desarrollan las más 
fuertes interacciones sociales. El espacio público, libre, urbano, constituye la base y la 
oportunidad para que se puedan manifestar múltiples fenómenos y actividades, ya sean 
sociales, espaciales, etc. (Delgado Perera, 2015) 
La fuerza o importancia del espacio público, nos dice Van Deusen Jr. (2002) se puede 
deber a la capacidad de expresión pública que pueda generar, ya sea artística, cultural, 
política, entre otras, de allí que los posibles inversores económicos inviertan alrededor de un 
espacio público según la calidad de su diseño. 
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La concentración de personas en los espacios públicos nos dice Bekaj (2016)  se da según 
las actividades propias al utilizar el espacio, según el volumen de las concentraciones, las 
tipologías o particularidades de los usuarios, la variedad e intensidad del contacto entre 
usuarios, las actividades realizables, la calidad del espacio y su utilidad práctica.  Pero las 
concentraciones también pueden ser generadas tal vez con una intervención de regeneración 
urbana, como explican Aitani & Kedar Sathaye (2017) sobre el High Line de New York que 
con intervención paisajista transformaron una abandonada vía ferroviaria en un gran espacio 
público que ha catalizado toda la zona. De allí que los espacios públicos deben plantearse en 
aquellos lugares donde puedan servir a más usuarios y de acuerdo a la importancia o 
jerarquía de los edificios continuos (Kolcunova, Silaci, & Vitkova, 2016) 
Al haber diversas actividades, usos, usuarios en un espacio público, según Sennett (2002) 
nos permite y nos obliga a plantear diversas ubicaciones, generar vacíos conectados entre sí 
en los cuales se puedan estas desarrollar. 
Un espacio público efectivo, es decir que satisfaga a todos o la mayoría de sus usuarios, 
debe cumplir según Shaftoe (2008), unas pautas o parámetros, como elementos de descanso 
cómodos, que el espacio sea adaptable a otros usos, detalles variados, proporcionalidad en 
sus espacios, que sea accesible (transporte público cercano), que despierte sensaciones de 
seguridad, confortable, evitar colores desagradables, entre otros. Y son estos espacio abiertos 
los que dan el sentido a la ciudad, a la urbe, por tanto se debe proyectar la trama a partir de 
los espacios públicos (Sert, 1952). 
Según (Liisa Hentila, 2003) las formas de uso de espacios residuales centrales llevan a 
procesos de catálisis urbana, estos espacios pueden darse al haber ciertos cambios de uso, y 
se repobla e reurbaniza el lugar quedando estos espacios muy potenciales donde puede 
aplicarse usos temporales o  informales no-permanentes. Los cuales pueden ser o no de 
conocimiento del propietario, y si lo conoce puede aprobarlo tal vez tolerarlo hasta el 
momento que lo decida, salvo algún acuerdo previo entre éste y el ocupante (Misselwitz, 
Oswalt, & Overme, 2007). 
Sobre el Comercio minorista León Salinas, Rïos Ramos, & Salazar Díaz (2016) dice que 
se refiere a la “oportunidad” de que el producto llegue al consumidor desde el productor o 
fabricante con un solo puente o intermediario, ofreciendo un producto mucho más fresco o 
natural, hablando de un mercado de abastos. Un mal que siempre aparece en estos escenarios 
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es el comercio informal, que con l tiempo y su permanencia llega a verse como parte formal 
del mercado, unas estrategias de urbanismo táctico pueden ayudar a contrarrestar e incluso 
reintegrar a la formalidad a estos comerciantes (Elshater, 2014) 
Villavicencio Ordóñez (2011) dice que la plaza desde los inicios de las primeras 
comunidades se consideró como espacio generador, ordenador u órgano biológico de la 
ciudad. Ya en la prehistoria las primeras chozas que conformaban una tribu se ubicaban 
alrededor de un espacio central, el cual cumplía la función de reunir y convocar a la 
población en un punto en el cual todos podían tener acceso y participación comunal. Luego 
este espacio daba pase a la generación del comercio con la aparición del mercado adosado a 
este simbolizado por una fuente de agua y el monumento. La disposición de las casas 
alrededor de esta plaza, permite a los residentes inmediatos tener acceso directo al espacio 
exterior permitiendo siempre la accesibilidad de toda la población. Las plazas definen como 
espacio principal de una ciudad y determinan la identidad del lugar y poseen altos valores 
funcionales (Bursiewicz, 2018) 
Según Arteaga Alcántara (2018) menciona una Saturación comercial cuando los 
elementos construidos se han sobredimensionado tanto en ocupación como en edificabilidad, 
generando una sobrecarga a la funcionalidad de la estructura respecto de la concepción 
inicial de la edificación, afectando los diversos sistemas tanto en movilidad, espacios 
públicos, equipamientos y servicios, resultando efectos negativos en la calidad ambiental y 
de vida o encuentro o dinámica social en el paisaje urbano.  
Los Residuos sólidos según Saavedra Ayasta (2017) representan distintas materias o 
productos que en etapa sólida ya no son necesarios en su tarea o función original, por lo que 
es desechado o eliminado por su usuario original, pero que pueden ser reciclados, y con ello 
se obtiene una nueva oportunidad de vida útil. 
Una gestión integral de residuos sólidos según el Proyecto Ecovecindarios de 
Swisscontact (2011) es el proceso de manejo de residuos sólidos, en sus diversas etapas que 
son la generación, recolección, clasificación, reciclado, transporte y disposición final de 
estos teniendo en cuenta la salud, el medio ambiente y educación ambiental. Nos dice 
también Lopez Rivera (2009) que, un manejo de residuos en mercado debe iniciar en la 
separación de estos desde la fuente, es decir en el puesto de ventas del mercado, sea cual 
fuere el producto comercial. Una mala gestión de residuos sólidos puede llevar a una 
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alteración del paisaje por una mala disposición de almacenamiento en sus distintos 
momentos (Lopez Rivera, 2009). 
El comercio o actividad comercial según León Salinas, Rïos Ramos, & Salazar Díaz 
(2016) es uno de los más importantes rubros que contribuyen al desarrollo de un determinado 
territorio. Más allá de las oportunidades económicas que por de por sí se dan, también son 
infinidad de momentos para un intercambio social, cultura, de servicios, etc.  
Un “weekly market” o mercado semanal se refiere que mercados que cambian su 
ubicación y/o su tipo de comercio en el que se pueden encontrar productos y ofertas 
específicas (Abd Elrahman, 2016), la implementación de esta tipología de comercio podría 
servir para contrarrestar el comercio informal, el cual comprende a aquellos comerciantes 
que centrados únicamente en el beneficio propio e individual, mas no sus obligaciones para 
con la comunidad, dejando de lado las normas que regulan las actividades comerciales, 
haciendo uso indebido de un espacio común (Avimael Vásquez, Medrano González, Tapia 
Quevedo, & San Martín Barrios, 2011) 
En un espacio público con alteraciones de su forma y uso por comercio informal es 
necesario una intervención de revitalización del espacio público, nos dicen Casado Echarren 
& Lora-Tamayo Vallvé (2013) en la que debe primar la mejora de la movilidad y 
especialmente la accesibilidad, para permitir el libre y adecuado acceso de todos. 
La idea holográfica permite crear una analogía referida a la memoria asociativa a 
conocimientos previos y propios, es decir representar la concreción de la propuesta o idea 
que se está generando (Talbot, 2007). 
Al plantear el problema podemos iniciar indicando que, el Mercado Central de la ciudad 
de Chiclayo, está ubicado en el Cercado de Chiclayo, a 100 metros del Parque Principal, allí 
podemos observar comercio ambulatorio en sus accesos de Av. Balta, calle Vicente de la 
Vega y calle Alfredo Lapoint debido a bordes comerciales como la Av. Balta, calle Vicente 
de la Vega y calle Alfredo Lapoint; saturación de la zonificación de actividades comerciales 
debido al incremento de puestos; uso de circulaciones como áreas de interacción social 
debido a la falta de espacios de interacción social; circulaciones reducidas para el flujo de 
personas debido al uso del mercado como conector de sus 4 bordes; presencia de basura en 
acceso de calle Lora y Cordero debido a la falta de espacios para manejo de residuos sólidos. 
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Situaciones que serán analizadas para estudiar el dinamismo comercial e interacción social 
en el mercado central de Chiclayo. 
Vista la realidad del Mercado Central de Chiclayo, se formuló el siguiente problema de 
investigación ¿De qué manera se realizará la transformación del Mercado Central? 
Por ello, el presente estudio de la realidad del Mercado Central de Chiclayo tiene 
justificación desde tres aspectos de gran fuerza en el desarrollo y funcionamiento del 
mercado: 
Justificación Social porque congrega a dos tipos de usuarios, comerciantes y compradores 
y en cada uno de ellos encontramos población muy variada por estratos sociales, costumbres 
de su lugar de origen, nivel cultural, los cuales se logran encontrar en este espacio de 
intercambio comercial y social aun con las limitantes espaciales actuales. 
Justificación Urbano –espacial por ser un elemento símbolo de la ciudad de Chiclayo, 
testigo de la historia de la ciudad, de su crecimiento y evolución, concentrador de actividades 
comerciales, pero carente del equipamiento y forma necesaria para un intercambio cultural 
o social.  
Justificación Económica, ya que se realiza intenso intercambio comercial al interior y que 
afecta y se afecta de los fuertes establecimientos comerciales que lo rodean (borde 
comercial).  
El planteamiento de la hipótesis de la investigación dice a la letra: si se dispone un modelo 
teórico de análisis de diseño urbano arquitectónico eficiente basado en la teoría de 
catalizador urbano, la teoría de la red urbana y la teoría de la gestión de residuos sólidos, 
formadas con herramientas de análisis de las deficientes concentraciones comerciales, 
análisis de la saturación comercial, análisis de la ausencia del diseño para el tratamiento de 
residuos sólidos, acompañadas de sistematización de las carencias  de los espacios públicos 
dentro y fuera del mercado que permita elaborar un modelo de evaluación de las deficiencias 
del diseño urbano arquitectónico, entonces se podrá  identificar y clasificar el ciclo de vida 
de la dinámica comercial interna y externa, identificar la red urbana de interacción social, 
identificar y clasificar los residuos sólidos, cuantificar las concentraciones comerciales del 
borde y conectores del mercado central, identificar el incremento de puestos en su afectación 
a la interacción social, cuantificar espacialmente la gestión de residuos sólidos, valorar el 
catalizador arquitectónico de los puestos del Mercado Central de Chiclayo, valorar la 
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interacción urbana de los puestos del Mercado Central de Chiclayo y valorar el manejo de 
residuos sólidos de los puestos del Mercado Central de Chiclayo; para generar una propuesta 
de Catalizador Urbano Arquitectónico para la Transformación del Mercado Central de la 
Ciudad de Chiclayo. 
La investigación tiene por objetivo principal la elaboración de un modelo de propuesta 
de catalizador urbano arquitectónico para la transformación del Mercado Central de 
Chiclayo respondiendo a la problemática y necesidades encontradas y planteadas en el 
desarrollo de la presente investigación. 
Así mismo tiene por objetivos específicos: 
 Elaborar la Realidad Problemática del Mercado Central de Chiclayo que refleje el estado 
actual en sus diversos aspectos, espacial, comercial, la materialidad, sus dinámicas, etc. 
 Construir un Marco Teórico que permita responder a la problemática hallada. 
 Realizar un correcto diagnóstico de la problemática y situación actual del Mercado 
Central de Chiclayo. 







2.1.Tipo y diseño de investigación 
La investigación se centra en un enfoque cualitativo (Shuttleworth & Wilson, 2018)  – 
crítico (Cranton, 2018) – propositivo (Crossman, 2019). Considerando que el método 
empleado es de corte cualitativo, porque se buscó analizar las cualidades del Mercado 
Central de Chiclayo, tales como calidad de sus interconexiones, fuerza en su dinámica 
comercial, importancia de sus conexiones y calidad de sus espacios públicos, critico porque 
se emplea el cuestionamiento para entender el contexto  la realidad de actual y la evolución 
del Mercado Central de Chiclayo y propositivo porque se emplean técnicas y procesos para 
poder llegar a soluciones para la situación actual. 
Además, la presente investigación se inició con la construcción de la realidad 
problemática del Mercado Central de Chiclayo desde su delimitación factoperceptible. 
En este paso observamos que, existe presencia de comercio ambulatorio en  tres de sus 
cuatro accesos de Av. Balta, calle Vicente de la Vega y calle Alfredo Lapoint, también 
saturación de la zonificación de actividades comerciales, así como uso de circulaciones como 
áreas de interacción social, circulaciones reducidas para el flujo de personas y presencia de 
basura en acceso de calle Lora y Cordero. Todo esto debido a la existencia de fuertes bordes 
comerciales como la Av. Balta, calle Vicente de la Vega y calle Alfredo Lapoint; al 
incremento de puestos; a la falta de espacios de interacción social; al uso del mercado como 
conector de sus 4 bordes; y a la falta de espacios para la gestión de los residuos sólidos. Lo 
que ocasiona un uso indebido de los espacios públicos dentro y fuera del mercado y desorden 
en la distribución de sus puestos. Teniendo como consecuencia un diseño urbano 
arquitectónico deficiente. Tras esta exposición del problema, se estructura según los 
siguientes parámetros de sistematización: 
 Análisis de la catalización de las deficientes dinámicas comerciales internas y externas 
 Análisis de la red urbana de interacción social. 
 Análisis de la Gestión de residuos sólidos 
 Análisis de las concentraciones comerciales del borde y conectores del Mercado Central. 
 Análisis de la saturación de puestos en su interacción social. 
 Análisis espacial para la gestión de residuos sólidos 
Se plasma en elementos lógico-sistémicos o subsistemas dialécticos, apropiadamente 
ponderados, cuando exponen su potencial holístico-holográfico y sistémico-dialéctico, en el 
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tenor de la relación práctica – teoría – práctica. Es así como se van generando los subsistemas 
de indicadores factoperceptibles y el sistema de indicadores establecidos en el manifiesto de 
la determinación del problema, en un formato descriptivo y analítico. Por lo tanto es un 
producto dialéctico con una dinámica de la relación práctica-teoría-práctica, se sigue 
mostrando en su proceso y características (Vargas Salazar, 2016). 
Comportamiento como bucles cibernéticos o elementos auto generadores, que no tienen 




















CATALIZADOR, GENERADOR DE 
INTERACCIONES URBANAS 
……..... 
BUCLE DE 1° ORDEN 
BUCLE DE 2° ORDEN 
Figura  01. Triada dialéctica de causa-efecto-causa.  
Fuente: Vargas Salazar, tesis Modelo de análisis sistémico de crecimiento entrópico 




Deficiente dinámica comercial 
interna y externa. 
Deficiente interacción social. 
Deficiente gestión de residuos 
sólidos 
Deficiente concentrador comercial 
Saturación comercial. 
Deficiente diseño para tratamiento 
de residuos sólidos. 
Deficiente diseño de espacios públicos 
dentro y fuera del mercado. 
 
Deficiente diseño urbano-arquitectónico 
MODELO PROBLÉMICO 
Teoría del Catalizador Urbano 
Teoría de la Red Urbana 
Teoría de la Gestión de residuos 
sólidos 
Análisis de las deficientes 
concentraciones comerciales 
Análisis de la saturación comercial. 
Análisis de las deficiencias del diseño 
para tratamiento de residuos sólidos. 
Sistematización de las deficiencias de 
espacios públicos, sus catalizaciones e 
interacciones  dentro y fuera del mercado. 
Evaluación de las deficiencias del diseño 
urbano-arquitectónico 
MODELO TEÓRICO 
Figura  02. Generación del Modelo Problémico y Modelo Teórico.  





Teoría del Catalizador Urbano 
Teoría de la Red Urbana 
Teoría de la Gestión de residuos 
sólidos 
Análisis de las deficientes 
concentraciones comerciales 
Análisis de la saturación comercial. 
Análisis de las deficiencias del diseño 
para tratamiento de residuos sólidos. 
Sistematización de las deficiencias de espacios 
públicos, sus catalizaciones e interacciones  
dentro y fuera del mercado. 
 
Evaluación de las deficiencias del diseño 
urbano-arquitectónico 
MODELO TEÓRICO 
Análisis de la Gestión de residuos sólidos 
Análisis de la catalización de las deficientes 
dinámicas comerciales internas y externas 
Análisis de la red urbana de interacción social. 
Análisis de las concentraciones comerciales del borde y 
conectores del Mercado Central. 
Análisis de la saturación de puestos en su interacción 
social. 
Análisis espacial para el manejo de residuos sólidos. 
Valorar la interacción urbana de los puestos del 
Mercado Central de Chiclayo. 
Modelo de análisis de las deficiencias del diseño urbano-
arquitectónico de equipamiento del mercado 
MODELO TEÓRICO PRÁCTICO 
Valorar el catalizador arquitectónico de los puestos del 
Mercado Central de Chiclayo. 
Valorar el manejo de residuos sólidos de los puestos del 
Mercado Central de Chiclayo. 
Figura  03. Generación del Modelo Teórico y Modelo Teórico-Práctico.  




Indicar la catalización de las deficientes dinámicas 
comerciales internas y externas 
Identificar la red urbana de interacción social. 
Identificar y clasificar los residuos sólidos 
Cuantificar las concentraciones comerciales del borde 
y conectores del Mercado Central. 
Identificar el incremento de puestos en su interacción 
social. 
Cuantificación espacial para el manejo de residuos 
sólidos. 
Valoración del catalizador arquitectónico de los puestos 
del Mercado Central de Chiclayo 
Modelo de Catalizador Urbano-Arquitectónico para la 
transformación del Mercado Central de Chiclayo. 
MODELO PRÁCTICO - APLICATIVO 
Valoración de la interacción urbana de los puestos del 




Valoración del manejo de residuos sólidos de los puestos 




Análisis de la Gestión de residuos sólidos 
Análisis de la catalización de las deficientes 
dinámicas comerciales internas y externas 
Análisis de la red urbana de interacción social. 
Análisis de las concentraciones comerciales del borde 
y conectores del Mercado Central. 
Análisis de la saturación de puestos en su interacción 
social. 
Análisis espacial para el manejo de residuos sólidos. 
Valorar la interacción urbana de los puestos del 
Mercado Central de Chiclayo. 
Modelo de análisis de las deficiencias del diseño urbano-
arquitectónico de equipamiento del mercado 
MODELO TEÓRICO PRÁCTICO 
Valorar el catalizador arquitectónico de los puestos 
del Mercado Central de Chiclayo. 
Valorar el manejo de residuos sólidos de los puestos 
del Mercado Central de Chiclayo. 
Figura  04. Generación del Modelo Teórico-Práctico y Modelo Práctico-Aplicativo.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.2.Escenario de estudio  
El presente estudio de investigación se ubica en ciudad de Chiclayo, capital de la provincia 
Chiclayo y del departamento de Lambayeque; el Mercado Central de Chiclayo se ubica en el 
Cercado de Chiclayo, a una cuadra del Parque Principal. 
Delimitado por sus calles colindantes, la Av. José Balta y las calles Alfredo Lapoint, Vicente 

























Figura  05. Localización del Mercado Central en el Cercado de Chiclayo. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  06. Delimitación del ámbito de estudio.  




La población para la presente investigación está comprendida por la totalidad de los puestos 



















Figura  07. Lamina 1, distribución interior del Mercado Central.  











Figura  08. Cantidad de puestos de atención del Mercado Central.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Ficha de observación 
Cuantificar la afluencia de clientes por puesto en un lapso de 15 minutos con la finalidad de 
identificar los puestos o rubros con mayor grado de catalización, las concentraciones de público 
y el uso del espacio público, identificar las conexiones entre los diversos rubros de los puestos 
del Mercado Central de Chiclayo identificar y cuantificar la presencia de residuos en las 
proximidades de los puestos. Identificar el incremento y/o mutación de los puestos del mercado. 
Entrevista estructurada 
Herramienta que se aplicó a la autoridad interna del Mercado Central de Chiclayo para la 
corroboración del conocimiento o desconocimientos sobre los principios, teorías y conceptos 
planteados para el presente estudio. 
Ambos instrumentos de recolección de datos fueron revisados, evaluados y validados por el 
asesor de tesis. 




Figura  09. Fichas de recolección de datos en el Mercado Central.  




Matriz Lógica de Investigación 
  
Figura  10. Matriz lógica de investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de Operación de Variables 
- Variable Independiente – Generadora – Causa: MERCADO CENTRAL DE CHICLAYO INSEGURO 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
INDICADORES U. MED. 
N / O 
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS – 














1. Deficiente dinámica comercial interna y externa. NOMINAL x - x x 
2. Deficiente interacción social. NOMINAL x - x x 
3. Deficiente gestión de residuos sólidos NOMINAL x - x x 
4. Deficiente concentrador comercial NOMINAL x x x x 
5. Saturación comercial NOMINAL x - x x 
6. Deficiente diseño para tratamiento de residuos sólidos NOMINAL x - x x 
7. Deficiente diseño de espacios públicos dentro y fuera del 
Mercado 
NOMINAL x - x x 




- Variable Dependiente – Transformadora – Efecto: CATALIZADOR URBANO-ARQUITECTÓNICO  
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
INDICADORES U. MED. 

















9. Teoría del Catalizador Urbano NOMINAL - x - x 
10. Teoría de la Red Urbana NOMINAL - x - x 
11. Teoría de la Gestión de residuos sólidos NOMINAL - x - x 
12. Análisis de las deficientes concentraciones comerciales NOMINAL x - x x 
13. Análisis de la saturación comercial NOMINAL x - x x 
14. Análisis de las deficiencias del diseño para tratamiento de 
residuos 
NOMINAL x - x x 
15. Sistematización de las deficiencias de espacios públicos 
dentro y fuera del mercado 
NOMINAL x - x x 
16. Evaluación de las deficiencias del diseño urbano-
arquitectónico 
NOMINAL x - x x 
  
Tabla  01. Variable Independiente – Generadora – Causa. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla  02. Variable Dependiente – Transformadora – Efecto. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.6. METODO DE ANALISIS 
Indicar la Catalización de las dinámicas comerciales internas y externas. 
Según el levantamiento de información realizado en campo, internamente la catalización 
se genera a partir de los puestos de venta de alimentos, cebiche, menú, jugos, champús, papa 
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Catalización de las dinámicas comerciales
Figura  12. Lamina N°2, Ficha de recolección de datos en el Mercado Central. Tipos de 
comercio por cada puesto 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  11. Catalizadores del Mercado Central de Chiclayo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Indicar la red urbana de interacción social. 
Los conectores de mayor jerarquía siendo los conectores que nacen en los accesos de 
Teatro, Vicente de la Vega y Balta, hacia la parte central del mercado, en segundo orden 
repartiendo hacia las zonas de comidas y finalmente las de tercer orden las que conectan los 
otros tipos de comercio y servicios. Los nodos correspondientes a los puestos de comidas 























Figura  13. Nodo central del Mercado Central, Comercio venta de champús.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura  14. Acceso del Mercado Central por calle Vicente de la Vega, conector de bordes. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  15. Lamina N°3, Red urbana interna y externa del Mercado Central.  
Fuente: Elaboración propia 
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Identificar y clasificar los residuos sólidos. 
La acumulación de residuos sólidos se realiza durante el día al interior de cada puesto y 
se coloca a partir de las 6 pm en la entrada de la calle Lora y Cordero para el recojo 
municipal, puesto que no se hace una clasificación de los mismos, todos los deshechos, de 
comidas, de ventas de frutas, verduras, flores, cajas de cartón, plásticos, saldos de papel de 
las imprentas, son acumulados mezclados y algunos incluso sin embolsar. Recicladores 
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Figura  16. Generación de residuos sólidos por tipo y volumen.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura  17. Lamina N°4, Identificar y clasificar los residuos sólidos.  
Fuente: Elaboración propia 
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Cuantificar las concentraciones comerciales del borde y conectores del M. C. 
Las concentraciones de borde se dan por comercios informales ubicados en los accesos 
por Teatro, Balta y Vicente de la Vega, con puestos informales que se ubican diariamente 
desde muchos años atrás. Los conectores del Mercado Central de Chiclayo se dan por las 


























Figura  18. Borde comercial, acceso por calle Vicente de la Vega.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura  19. Borde comercial, acceso por calle Alfredo Lapoint.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura  20. Lamina N° 5 Identificación de las concentraciones comerciales del borde y conectores. 
Elaboración propia  
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Identificar el incremento de puestos en su interacción social. 
Muchos puestos del mercado se han subdividido, generando puestos con áreas demasiado 
reducidas, también hay puestos han crecido de manera vertical y otros han aparecido en el 



























Figura  21. Incremento de puestos.  
Fuente: Elaboración propia 
Figura  22. Los puestos con muy poca área invaden el espacio público. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  23. Lamina N° 6 Incremento de puestos en su interacción social. 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuantificación espacial para el manejo de residuos sólidos. 
Del punto 3.3. sobre identificación y clasificación de residuos sólidos, se determinó que 
existe un volumen de residuos sólidos de aproximadamente 12 a 15 m3 diarios los cuales son 
eliminados de manera totalmente errada, contaminando el espacio público y sin el mínimo 
criterio de diferenciación o clasificación de residuos. 
Si se aplicara un sistema de clasificación desde cada puesto del Mercado Central de 
Chiclayo, el volumen de residuos sería mucho menor al ya estar segregada en orgánicos, o 
biodegradables, peligrosos (volumen mínimo en el mercado), reutilizables y no 
aprovechables. 
Los residuos ya segregados requieren de un área muy reducida para su almacenamiento 




















Los generadores de los residuos (puestos 
del mercado), realizarán la diferenciación 
de sus residuos. 
 
El recojo y transporte interno 
se hará con los residuos 
clasificados. 
 
Almacenamiento temporal para su 
reutilización o eliminación. 
Área de almacenamiento 
de 8 a 10 m2 
 
Entrega y transporte a 
quienes corresponda 
(municipal o privado) para 
el procesamiento adecuado. 
 
Figura  24. Esquema de clasificación de residuos sólidos. 




2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
El autor de la presente investigación, Bach. ANDRES ESTEBAN ANGELES NIQUEN, 
estudiante de la Escuela de posgrado, de la Universidad César Vallejo, filial Chiclayo – 
Región Lambayeque; dejo constancia sobre el Proyecto de Investigación titulado “Propuesta 
de catalizador urbano arquitectónico para la transformación del Mercado Central de la 
ciudad de Chiclayo”, que: 
 Originalidad: este trabajo de investigación0 presentado para la obtención del grado 
académico de Maestro en Arquitectura, es de mi autoría y no ha sido previamente 
presentado completa ni parcialmente para la obtención de otro grado académico. 
 Veracidad: está basado en la información recolectada en el lugar objeto de estudio y 
la documentación citada en el mismo, libros, tesis, artículos, etc. y no utilizado ninguna 
otra fuente distinta de aquellas expresamente señaladas en este trabajo. 
 Protección a la propiedad intelectual: he citado todas las fuentes empleadas en el 
presente trabajo de investigación, de acuerdo con lo establecido por las normas de 
elaboración de trabajos académicos. 






VALORACION DEL CATALIZADOR URBANO-ARQUITECTÓNICO DE 
LOS PUESTOS DEL MERCADO CENTRAL DE CHICLAYO. (ver Lámina L-7) 
La valoración del catalizador urbano arquitectónico indica que:  
 Los puestos de comida del mercado central que corresponden al 35% de la totalidad 
del mercado presentan altos niveles de catalizador urbano-arquitectónico. 
 Los puestos de ventas de ropa y calzado, más los de servicios de cerrajería e imprenta 






















Figura  25. Catalizador interno, venta de cebiche. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  26. Catalizador interno, venta de comida. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  27. Catalizador externo, venta ambulatoria. 

































 Figura  28. Lamina  7, Valoración de catalizador urbano. 




VALORACION DE LA INTERACCION URBANA DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADO CENTRAL DE CHICLAYO. (ver Lámina L-8) 
Los puestos de comidas del Mercado Central de los rubros de cebiche, jugos, papa a la 
huancaína y champús, que corresponden al 20% de la totalidad del mercado, a pesar de estar 
dispersos, presentan las más altas concentraciones de interacciones urbanas. 
Los puestos de comercio de ventas de ropa y calzado, más los de servicios de cerrajería e 























Figura  29. Altos concentradores de interacciones urbanas. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura  30. Altos concentradores de interacciones urbanas. 
Fuente: Elaboración propia  
 
Figura N° 33. Lamina N° 9, Valoración de manejo de residuos sólidos. 















Figura  31. Lamina  8, Valoración de la interacción urbana 




VALORACION DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS PUESTOS DEL 
MERCADO CENTRAL DE CHICLAYO. (ver Lámina L-9) 
Los puestos de comidas del Mercado Central que cubren el 35% del mercado, presentan 
la mayor generación de residuos sólidos. 
Los puestos correspondientes a la venta de abarrotes, ropa, calzado y telas y pasamanería, 
más los servicios de cerrajería que suman el 38% del mercado muestran los niveles más 
bajos de generación de residuos sólidos. 
Tanto los puestos que generan los volúmenes más altos de residuos sólidos, como los más 
bajos, incluyendo a los intermedios, no realizan un adecuado trabajo de separación o 
clasificación de los residuos, por lo tanto, tampoco cumplen con una reutilización o reúso de 





Figura  32. Imagen de acumulación de residuos sólidos, calle Lora y cordero 

































 Figura  33. Lamina  9, Valoración del manejo de residuos sólidos  











Tabla  03. Cuadro de discusión. 
Fuente: Elaboración propia 
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1. Deficiente dinámica comercial interna y 
externa. 
REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE Los porcentajes y 
resultados se pueden 
observar en los productos 
de la investigación, así 
como las entrevistas 
aplicadas que se 
encuentran en los anexos. 
Demostrando y validando 
de forma empírica el 
diagnóstico, marco 
teórico y la propuesta. 
2. Deficiente interacción social. REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE 
3. Deficiente gestión de residuos sólidos REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
4. Deficiente concentrador comercial REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE 
5. Saturación comercial REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE 
6. Deficiente diseño para tratamiento de residuos 
sólidos 
REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
7. Deficiente diseño de espacios públicos 
dentro y fuera del Mercado 
REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE 
























1. Teoría del Catalizador Urbano IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE REALIZADO 
No existe como 
conocimiento, 
aplicación, ni proceso. 
Demostrando y 
validando la 
originalidad de las 
teorías. 
2. Teoría de la Red Urbana IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
3. Teoría de la Gestión de residuos sólidos IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
4. Análisis de las deficientes concentraciones 
comerciales 
IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
5. Análisis de la saturación comercial IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
6. Análisis de las deficiencias del diseño para 
tratamiento de residuos 
IMPERTINENTE REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
7. Sistematización de las deficiencias de 
espacios públicos dentro y fuera del mercado 
REALIZADO REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
8. Evaluación de las deficiencias del diseño 
urbano-arquitectónico 
REALIZADO REALIZADO IMPERTINENTE IMPERTINENTE 
 
Tabla  04. Valoración diagnostica de la variable independiente.  
Fuente: Elaboración propia 
Tabla  05. Valoración diagnostica de la variable dependiente. 




Los puestos de comida que representan al 35% de la totalidad del Mercado Central 
generan aceleración urbana, contrastando con la teoría de catalizador urbano al no generar 
nuevos usos y servicios ni nuevas interacciones urbanas. 
Los puestos de venta de ropa y calzado y de servicios de cerrajería e imprenta que 
representan al 40% de la totalidad del Mercado Central generan baja aceleración urbana, 
contrastando con la teoría de catalizador urbano al no generar nuevos usos y servicios ni 
nuevas interacciones urbanas. 
El 20% de los puestos del Mercado Central correspondientes a los rubros de comidas 
de cebiche, jugos, papa a la huancaína y champús, generan interacción urbana entre sus 
nodos y elementos arquitectónicos a través de conectores definidos, contrastando con la 
teoría de redes urbanas al carecer de diversas actividades humanas y elementos naturales 
que definan la red urbana del mercado. 
El 40% de los puestos del mercado, correspondiente a la venta de ropa y calzado y los 
servicios de cerrajería e imprenta generan interacciones urbanas entre sus nodos y 
elementos arquitectónicos a través de conectores, contrastando con la teoría de redes 
urbanas al carecer de diversas actividades humanas y elementos naturales que definan la 
red urbana del mercado. 
Los puestos de comida que suman el 35% de la totalidad del Mercado Central realizan 
generación, recojo, transporte y disposición final de residuos, contrastando con la teoría 
de residuos sólidos al no cumplir con los procesos de clasificación y reciclaje de residuos 
sólidos. 
Luego del procesamiento de la información obtenida en el trabajo de campo en el 
Mercado Central de Chiclayo, según los indicadores planteados en el Modelo Práctico-
aplicativo y sus respectivas valoraciones, las cuales generaron resultados que 
contrastados con las teorías de catalizador urbano, redes urbanas y gestión de residuos 
sólidos, se obtuvieron los siguientes componentes primarios para la generación del 








Componentes primarios de diseño 
 Aplicar estrategias que generen nuevos usos y servicios e interacciones urbanas 
nuevas. 
 Plantear estrategias para el incremento la aceleración urbana y que generen nuevos 
usos y servicios e interacciones urbanas nuevas. 
El área de comidas que representa al 35% 
del Mercado Central tiene deficiencias en 
su catalización urbano-arquitectónica. 
Estrategias que generen nuevos usos y 
servicios e interacciones urbanas. 
Los puestos de venta de ropa y calzado y 
de servicios de cerrajería e imprenta tiene 
deficiencias en su catalización urbano-
arquitectónica. 
Generar estrategias y/o equipamientos 
para incrementar la aceleración 
urbana y la generación de nuevos usos 
e interacciones urbanas. 
Los puestos de comidas del Mercado 
Central de los rubros de cebiche, jugos, 
papa a la huancaína y champús que cubren 
el 20% del mercado presentan deficiencias 
en su red urbana. 
Proponer elementos naturales para 
estructurar diversas actividades 
humanas. 
Los puestos de comercio de ventas de ropa 
y calzado, más los de servicios de 
cerrajería e imprenta los cuales suman el 
40% del mercado presentan deficiencias 
en su red urbana. 
Mejorar la calidad de sus elementos 
arquitectónicos y conectores, 
incluyendo elementos naturales que 
puedan generar nuevas y diversas 
actividades humanas. 
El área de comidas que representa al 35% 
del Mercado Central tiene deficiencias en 
el manejo de sus residuos sólidos. 
La implementación de  un  reglamento 
interno de gestión de residuos sólidos, 
que cubran los procesos de 
clasificación, reciclado, transporte y 
disposición final. 
Los puestos correspondientes a la venta de 
abarrotes, ropa, calzado y telas y 
pasamanería, más los servicios de 
cerrajería que suman el 38% del mercado 
presentan deficiencias en el manejo de sus 
residuos sólidos. 
CONCLUSION DE LAS DISCUSIONES COMPONENTES PRIMARIOS 
Figura  34. Generación de componentes primarios. 
 Fuente: Elaboración propia  
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 Proponer elementos naturales que contribuyan a estructurar diversas actividades 
humanas. 
 Mejorar la calidad de sus elementos arquitectónicos y conectores e incluir elementos 
naturales, para generar interacciones urbanas de mayor calidad y nuevas actividades 
humanas. 
 Implementar un reglamento interno de gestión de residuos sólidos, que todos los 
procesos del manejo de residuos sólidos como acopio o recogida clasificación, 
reciclado, transporte y disposición final 
El modelamiento del catalizador urbano-arquitectónico para la transformación del 
Mercado Central de Chiclayo consta de 4 etapas: 
Modelo Teórico  
Modelo inicial de la propuesta en la cual intervienen tanto las teorías aplicadas como 
los componentes primarios y la manera en que convergen para la concreción en una idea 




Figura  35. Modelo teórico 




Modelo Esquemático por Zonas 
Teniendo como base los cuatro accesos del mercado central se da la zonificación del 
nuevo Mercado Central de Chiclayo como Catalizador Urbano Arquitectónico con una 
reorganización de los puestos del mercado zonificado adecuadamente en 3 niveles que 

















La forma del terreno del Mercado Central de Chiclayo el cual tiene cuatro accesos, 3 
de los cuales; calle Teatro, Vicente de la Vega y Av. Balta, poseen una fuerte interacción 
y catalización tanto urbana como comercial, por lo que planteo mantener estos 3 accesos 
para el público, para generar aceleración urbana al convertir los 3 accesos en espacios 
públicos en los que no aparecerán puestos comerciales, espacios para insertar la calle al 
mercado y sacar el mercado a la calle; mientras que el acceso por Lora y Cordero quedará 
únicamente como acceso de servicios y para abastecimiento del mercado. 
Del área central del mercado tomaré el cuadrante delimitado por los accesos de Vicente 
de la Vega y Balta, se convertirá en una gran plaza o espacio público, libre de puestos 
comerciales, un espacio de descanso donde se insertarán elementos naturales, ya que, la 
ELABORAR UN MODELO DE ANALISIS DEL DISEÑO URBANO 
ARQUITECTONICO DEFICIENTE QUE ME PERMITA ANALIZAR 
EL Comercio ambulatorio en sus accesos de Av. Balta, calle Vicente 
de la Vega y calle Alfredo Lapoint, LA SATURACION DE la 
zonificación de actividades comerciales, Uso de circulaciones como 
áreas de interacción social, Circulaciones reducidas para el flujo de 
personas, Presencia de basura en acceso de calle Lora y Cordero  
PARA ENTENDER  los Bordes comerciales Av. Balta, calle Vicente 
de la Vega y calle Alfredo Lapoint, los Incrementos de puestos, la 
Falta de espacios de interacción social, el Uso del mercado como 
conector de sus 4 bordes y la Falta de espacios para manejo de 
residuos sólidos. QUE ME PERMITA OPERACIONALIZAR Y 
OPERATIVIZAR el uso indebido de espacios públicos dentro y 
fuera del mercado Y el Desorden en la distribución de sus puestos  
PARA GENERAR UNA PROPUESTA DE CATALIZADOR Urbano-
arquitectónico para el mercado central 
CAMPO DE ACCION 
Si se construye un modelo teórico de análisis de diseño urbano 
arquitectónico eficiente fundamentado en la teoría del ciclo de vida 
del comercio detallista, la teoría de la red urbana y la teoría de la 
gestión de residuos sólidos, integradas con las herramientas de  
análisis de las deficientes concentraciones comerciales, análisis de 
la saturación comercial, análisis de las deficiencias del diseño para 
tratamiento de residuos sólidos, acompañadas de sistematización 
de las deficiencias los de espacios públicos dentro y fuera del 
mercado que permita elaborar un modelo de evaluación de las 
deficiencias del diseño urbano arquitectónico, entonces se podrá  
identificar y clasificar el ciclo de vida de la dinámica comercial 
interna y externa, identificar la red urbana de interacción social, 
identificar y clasificar los residuos sólidos, cuantificar las 
concentraciones comerciales del borde y conectores del mercado 
central, identificar el incremento de puestos en su afectación a la 
interacción social, cuantificar espacialmente el manejo de residuos 
sólidos, valorar la normativa de las medidas de los espacios 
públicos dentro y fuera del mercado; para generar una Propuesta 
De CATALIZADOR URBANO ARQUITECTONICO PARA EL 
MERCADO CENTRAL DE CHICLAYO, PROVINCIA DE 
CHICLAYO. 
PAR DIALECTICO 
Procesos de elaboracion de un 
modelo de  catalizador urbano-
arquitectónico para el mercado 
central 
HIPOTESIS 
Figura  36. Propuesta – Modelo Esquemático por zonas. 




vegetación cumple también un papel en la definición y calidad ambiental de espacios 
descubiertos, al ser humidificador y purificador del ambiente, según Villavicencio 
Ordóñez (2011). Alrededor se ubicarán los puestos de verduras, frutas, abarrotes y carnes, 
es decir el mercado propiamente dicho. También estarán en este nivel los puestos de jugos 
al tener una permanencia menor del cliente que los otros dedicados a comidas; y los 








Por el acceso de Balta, planteo una rampa para facilitar el acceso de discapacitados, 
debajo de esta rampa se ubicarán grandes contenedores diferenciados para promover el 
reciclaje en la población en el segundo nivel planteo puestos de venta de ropa y calzado 
y un primer patio de comidas y un paquete de cocinas de cebiche, papa a la huancaína y 









Figura N° . Modelo Físico – 1er nivel. 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Figura N° . Modelo Físico – 2do nivel. 




El tercer y último nivel albergará puestos de venta de ropa y de los servicios de 
costureras, que al contar con un público definido pueden estar ubicados en este nivel, 

















Figura  39. Modelo Físico – 3er nivel. 





El modelo holográfico, comprende imágenes referenciales de la idea que planteo en la 
propuesta para los diversos elementos del proyecto. 
La Plaza, gran espacio de descanso en el cual generar diversas interacciones, 
combinando pavimentos rígidos con elemento naturales, lugares de descanso con 
vegetación. 
Accesos al mercado, convertir los accesos en espacio público para integrar la ciudad 
al mercado y lograr la aceleración urbana. Hacer que el transeúnte de la calle se interne a 
la plaza interior del mercado y se haga usuario del mismo, interactúe y participe del 
mismo.  
  
Figura  40. Modelo holográfico del espacio público – espacio principal.  
Fuente: www.atoner.com 




Puestos de mercado, cambiar la disposición lineal por pequeños paquetes de 3 o 4 
puestos que generen espacios amplios y confortables entre los puestos, dejando de lado 
las circulaciones que solo generan tugurización. Los puestos se empaquetarán por rubros 




Patio de comidas, se plantea tanto en el segundo como el tercer nivel empaquetar las 
cocinas para los puestos de comida y en cada nivel un gran patio de comidas cómodo, que 





Figura  42. Modelo holográfico de puestos de mercado.  
Fuente: www.lavozdemaipu.cl 




Punto Verde, la ubicación de contenedores señalizados en los 3 accesos al público para 
el acopio de residuos clasificados, no solo generados por los puestos del Mercado Central 
de Chiclayo también para el público, como un inicio de una campaña de educación 









Figura  45. Clasificación de residuos sólidos.  
Fuente: Ministerio de Ambiente – Perú 






1. Se entendió el estado real actual del Mercado Central de Chiclayo con el respaldo 
de las teorías de catalizador urbano, redes urbanas y gestión de residuos sólidos. 
2. Se comprobó que los principios y fundamentos de las teorías de catalizador urbano, 
redes urbanas y gestión de residuos sólidos nos manifiestan las bases científicas 
necesarias para proponer el modelo de catalizador urbano-arquitectónico para la 
transformación del Mercado Central de Chiclayo. 
3. Se identificó de manera detallada la situación actual de las deficiencias del Mercado 
Central de Chiclayo con un correcto estudio de la realidad de los puestos del 
mercado y sus interacciones sociales y comerciales, determinando la estructuración 
y valoración de la problemática actual del Mercado Central de Chiclayo 
contrastadas con las teorías de catalizador urbano, redes urbanas y gestión de 
residuos sólidos y los niveles de dichas deficiencias según los indicadores 
trabajados. 
4. Se construyó el modelo de Catalizador Urbano Arquitectónico que contribuirá a la 
transformación e impulsión comercial del Mercado Central de Chiclayo 
convirtiéndolo en uno de los principales mercados del departamento, que pueda 
lograr la potenciación de sus interacciones urbanas internas y externas, la 
generación de espacios públicos internos a diversas escalas y un adecuado y 
eficiente sistema de gestión de residuos sólidos que transformará al Mercado 
Central de Chiclayo en un mercado ecológico e impulsará la concepción de 







1. Se recomienda una reorganización de los puestos del Mercado Central de Chiclayo a 
fin de contar con una zonificación adecuada que permita o promueva un dinamismo e 
interrelaciones tanto sociales como económicas. 
2. Se recomienda que, en la nueva trama del Mercado Central de Chiclayo, se incluya 
a los comercios de borde (informales en los accesos) al haber ganado identificación como 
parte del mercado sin ser parte formal del mismo. 
3. Se recomienda la realización de convenios con instituciones como la Cámara de 
Comercio de Lambayeque o escuelas de negocios para brindar asesoramiento adecuado 
y formal a los comerciantes del Mercado Central de Chiclayo. 
4. Se recomienda la participación activa de la administración del Mercado Central de 
Chiclayo – (Municipalidad Provincial de Chiclayo) y la colaboración y compromiso para 
evitar la informalidad nuevamente invasión de los espacios públicos. 
5. Se recomienda la colocación de televisores (pantallas) en los espacios públicos para 
la promoción de comercial de los puestos con bajos índices de catalización urbana. 
6. Se recomienda promover convenios o alianzas comerciales entre los comerciantes de 
rubros distintos para lograr mayores interacciones comerciales y sociales y elevar los 
niveles de catalización y concentración urbana. 
7. Se recomienda la promoción constante en paneles, señales y pantallas en espacios 
públicos de mensajes que ayuden a concientizar tanto a los comerciantes como a los 
visitantes del Mercado Central de Chiclayo sobre un adecuado manejo de residuos 
sólidos. 
8. Se recomienda la promoción constante de actividades culturales variadas usando el 
espacio público central del mercado lo cual genere integración del mercado a la ciudad e 
identificación del poblador con el arte. 
9. Se recomienda a los comerciantes de artículos de vestir y calzado la organización de 
pequeños desfiles para la promoción de sus productos en diversos momentos, tomando 
en cuenta las horas con mayor afluencia de público.  
10. Se recomienda implementar el sistema de “weekly market” para impulsar el 
comercio de ciertos productos o puestos de venta en días determinados, haciendo uso de 
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